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V…Ë ¥…EÚ Æ˙∫……™…x… {…n˘…l……Á EÚ… ∫…®…÷p˘“ ¥……i……¥…Æ˙h… E‰Ú ∫…∆S……Æ˙ ®…Â
™……‰M…n˘…x…
{…fil¥…“ E‰Ú I…‰j…°Ú±… ®…Â 75% ∫…®…÷p˘ EÚ… ΩË˛  V…∫…®…Â  ¥… ¶…z…
i…Æ˙Ω˛ E‰Ú {…Ëb˜-{……Ëv…‰ B¥…∆ |…… h…V……i… +{…x…“ +{…x…“ V…Ë¥…  ¥… ¶…z…i……+…Â
E‰Ú ∫……l… ∫…®…÷p˘“ ¥……i……¥…Æ˙h… E‰Ú  x…h…«™… EÚÆ˙x…‰ ®…Â +{…x…… ™……‰M…n˘…x…
n‰˘i…‰ ΩÈ˛*  ¥…∑… ¶…Æ˙ |……‰]ı“x… EÚ“ S……Ω˛i… EÚ…‰  x…¶……x…‰ ®…Â J……t ™……‰M™…
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ +Ω∆˛ ¶…⁄ ®…EÚ… ΩË˛ {…Æ˙ Ω˛…±… ®…Â ∫…®…÷p˘ EÚ…
J……t‰i…Æ˙ V…“¥…  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ +E‰Ú∂…Ø˚EÚ“ V…Ë∫…‰  UÙ p˘π`ˆ (sponge),
∫…®…÷p˘¥™…V…x… (gorgonians), ®…Ω˛… ∂……Ë¥……±… (macroalgae)
 ∫…±…‰x]ıÆ‰˙]¬ı∫… (coelenterates), •……<™……‰V……‰+x… (bryozoans),
]¬ı™…⁄ x…E‰Ú]ı (tunicate), <EÚ…<x……‰b‰˜®…« (echinoderms) <i™…… n˘
+x…÷∫…∆v……x… EÚ… +…EÚπ…«h… §…x… M…™…… ΩË˛* {…Ω˛±…‰ <x… V…“¥……Â EÚ…‰ §…‰EÚ…Æ˙
®……x…i…‰ l…‰* ±…‰ EÚx… +x…÷∫…∆v……x… ∫…‰ ™…Ω˛ {…i…… S…±……  EÚ <x… V…“¥……Â ∫…‰
V……‰ EÚ…§…« x…EÚ {…n˘…l…« (organic compounds)  x…EÚ…±…… V……i……
ΩË˛, ¥…‰ ∫…®…÷p˘“ ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â +{…x…“ ®…÷J™… ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…… ΩË˛* <x…
V…“¥……Â E‰Ú ∫…Ω˛V…“¥…x… ∫…‰ V…÷b‰˜ {…Æ˙V…“¥…“ ∫…Ω˛ ∫…∆§…∆v… V…“¥……Â EÚ“ +…i®…Æ˙I……,
+…ËÆ˙ +…Ëπ…v…“™… M…÷h… +… n˘ ∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú  ±…B +i™…∆i…
={…™……‰M…“ ΩË˛*
™…t {… <x… V…“¥……Â EÚ… EÚ…‰<« J……t M…÷h… x…Ω˛” ΩË˛, ™…‰ EÚ<« i…Æ˙Ω˛
E‰Ú Æ˙…∫……™… x…EÚ {…n˘…l……Á EÚ… ¶…∆b˜…Æ˙M…fiΩ˛ ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ V…“¥……Â E‰Ú §…“S… EÚ…
+…{…∫…“ ∫…∆S……Æ˙ B¥…∆ Æ˙…∫……™… x…EÚ +∆i…¥™…«¥…Ω˛…Æ˙ (chemical in-
teraction) EÚ… EÚ…®… ∫…ËEÚb˜…Â ¥…π……Á ∫…‰ S…±…“ +… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* ™…‰
J……t‰i…Æ˙ ∫…®…÷p˘“ V…“¥… - +…Ëπ…v… Æ˙∫……™…x……Â EÚ“ J…V……x…… +…ËÆ˙
=x…EÚ… +x…÷Æ˙I…h…
+…<«. Æ˙…V…‰xp˘x…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
Æ˙…∫……™… x…EÚ {…n˘…l…« +{……ËŒπ]ıEÚ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú ∫……l… ∫…⁄I®… ®……j…… EÚ“
={…Œ∫l… i…  n˘J……i…“ ΩË˛* V…“¥……Â EÚ… ∫…Ω˛-+Œ∫i…i¥… +…ËÆ˙ ∫…Ω˛  ¥…EÚ…∫…
®…Â <x…EÚ… ™……‰M…n˘…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <x… Æ˙…∫……™… x…EÚ…Â EÚ…‰ i…“x… i…Æ˙“EÚ…Â ∫…‰
 n˘J…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
+±±……‰®……‰x… - {…Ën˘… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ V…“¥……Â EÚ“ ¶…±……<« EÚÆ˙x…‰ ¥……±……
(allomones) Æ˙∫……™…x… =n˘…:  ¥…EÚπ…«EÚ (re-
pellents)
EÚ…‰<«Æ˙…‰®……‰x… - |……{i… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ V…“¥…x… EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… EÚÆ˙x…‰
¥……±…‰ (kairomone) Æ˙∫……™…x…
¢‰ÚÆ˙…‰®……‰x… - +∆i…V……« i… V…“¥……Â EÚ…‰ ∫…∆S……Æ˙ EÚ… EÚ…Æ˙h… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰
Æ˙∫……™…x…
V…Ë¥… {…n˘…l……Á EÚ… ®…⁄±…
V…Ë¥… {…n˘…l……Á EÚ…‰ ®…‰V…§……x… V…“¥… u˘…Æ˙… n˘…‰ i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰ +ÃV…i…
 EÚB V……i…‰ ΩÈ˛*
1. §……Ω˛Æ˙ ∫…‰ |……{i… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ Æ˙∫……™…x…
{…Æ˙V…“ ¥… (parasite) ∫…‰ |……{i… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…… Æ˙∫……™…x… ({…}°ÚÆ˙
®…UÙ±…“ EÚ… ]‰ı]¬ıÆ˙…‰b˜…‰]ı…ÏŒC∫…x… (tetradotoxin)) J……t ®……M…«
∫…‰ {……™…… M…™…… B{±……< ∫…™… ]ı…ÏŒC∫…x… (aplysia toxin)
2. Æ˙∫……™…x… V……‰ V…“¥……Â E‰Ú +∆n˘Æ˙ Ω˛“ V…Ë¥…∫…∆∂±…‰π…h… (biosyn-
thesis)  EÚ™…… V……i…… ΩË* (=n˘…: ∫{…∆V…∫…)
<x… {…n˘…l……Á EÚ…  GÚ™…… +…ËÆ˙ <x… E‰Ú §…x……x…‰ EÚ“ |… GÚ™…… E‰Ú
§……Æ‰˙ ®…Â +…ËÆ˙ J……‰W… S…±… Æ˙Ω˛… ΩË˛* <x… V……x…EÚ… Æ˙™……Â ∫…‰ V…“¥… V…… i…™……Â
EÚ… ∫…Ω˛ ∫…∆§…∆v… V…“¥… ¥…M…‘EÚÆ˙h… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ¶…“ v™……x… Æ˙J…… V……
Æ˙Ω˛… ΩË˛* <x… Æ˙…∫……™…x……Â EÚ…  EÚ∫®… ®……®…⁄±…“ J… x…V… i…‰W……§… ∫…‰
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : ∏…“ +…<. Æ˙…V…‰xp˘x…, ¥…ËY…… x…EÚ (|….EÚ…‰.),
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…,
{…“.§…“. ∫…∆. 1603, EÚ…‰S…“x… - 682018, E‰ÚÆ˙±…
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V… ]ı±… {…‰{]ı…<b˜ i…EÚ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ EÚ…§…« x…EÚ Æ˙∫……™…x… ∫…®…⁄Ω˛ EÚ…
EÚÆ˙“§… ∫…¶…“ i…Æ˙Ω˛ E‰Ú Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ V…Ë∫…‰ EÚ…§……ÊΩ˛…<b≈‰˜]ı,  ±… {…b, ∫]ı“Æ˙…<b
(steroid)˜, ]ı{…‘x……<b˜ (terpenoid), I……Æ˙…‰n (alkaloid),
∫…÷M…∆ v…i… {…n˘…l…« (aromatic compoud) +… n Æ˙…∫……™… x…EÚ f¯…ƒS…‰
EÚ… + u˘i…“™… {…n˘…l…« <x… V…“¥……Â ∫…‰ |……{i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛*
<x… ¥…∫i…÷+…Â EÚ… EÚSS…… Æ˙∫…  x…EÚ…±…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ =∫…EÚ…
V…Ë¥… {…Æ˙“I…h… E‰Ú (biassay) {…Æ˙…®…∂…« ∫…‰  ¥…¶……V…x… B¥…∆ ∂…÷r˘“EÚÆ˙h…
EÚÆ˙E‰Ú +i™… v…EÚ i…‰V… {…n˘…l……Á EÚ…  ¥…∂±…‰π…h… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
V…Ë¥… +…Ëπ…v…-∂…C™… {…n˘…l…« (Compounds of Biomedical
potential)
E÷ÚUÙ ¥…i…«®……x… ®……x…÷ π…EÚ ∫…∆GÚ…®…EÚ Æ˙…‰M… +…Ë{…S…… Æ˙EÚ
Bx]ı“§…™……‰ ]ıEÚ EÚ… |… i…Æ˙…‰v…EÚ ΩË˛* <x… +…Ëπ… v… Æ˙…‰v…EÚ Æ˙…‰M……Â EÚ“
<±……V… E‰Ú  ±…B EÚ<« +…ËÆ˙ i…Æ˙Ω˛ E‰Ú EÚ…§…« x…EÚ {…n˘…l……Á EÚ“ J……‰W… EÚ“
+…¥…∂™…EÚi…… {…c˜i…“ ΩË˛* +…Ëπ… v… EÚ… +… ¥…πEÚ…Æ˙ |…™…ix… x…‰ |…n˘Ã∂…i…
 EÚ™……  EÚ ∫…®…÷p˘“ Æ˙“g¯ ¥…Ω˛“x… V…“¥… v…Æ˙i…“ V…“¥……Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â x…<«
V…Ë¥… {…n˘…l……Á EÚ… §…Ω÷˛|…V…x…EÚ ª……‰i… (prolific source) ΩË˛* <x…
+ u˘i…“™… f¯…ƒ S…i… ∫…®…÷p˘“ |……EfiÚ i…EÚ {…n˘…l……Á x…‰ +…Ëπ…v… ¥…ËY…… x…EÚ…Â
+…ËÆ˙ Æ˙∫……™…x… ¥…ËY…… x…EÚ…Â EÚ… v™……x… +…EÚπ…«h…  EÚ™…… ΩË˛* <x… {…n˘…l……Á
x…‰ BŒx]ı§……™…… ]ıEÚ B¥…∆ E‰Úxp˘ ∫x……™…÷i…∆j… V……±… EÚ“ M…b˜§…c˜“ EÚ“
<±……V… ®…Â +{…x…… ™……‰M…n˘…x… |…®…… h…i…  EÚ™…… ΩË˛* EÚ<« Æ˙…‰M……h…÷  ¥…Æ˙…‰v…“
n˘¥……+…Â E‰Ú  x…®……«h… ∫…∆§…∆v…“ V……ƒS… {…b˜i……±… <x… EÚ…§…« x…EÚ {…n˘…l…« ∫…‰
 EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛*
+… v…EÚ…∆∂… Æ˙“g¯ ¥…Ω˛“x… V…“¥…  x…∫™…∆n˘EÚV…“¥… ( °Ú±]ıÆ˙ °Ú“b˜Æ˙)
Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ EÚ<« V…“¥……h…÷ <x… E‰Ú ∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â +…∫……x…“ ∫…‰ ∫…∆S…™…x…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <x… V…“¥……h…÷+…Â E‰Ú +…GÚ®…h… ∫…‰ §…S……x…‰ E‰Ú  ±…B
Æ˙“g¯ ¥…Ω˛“x… V…“¥… Bx]ı“§……™……‰ ]ıEÚ {…n˘…l…« EÚ…‰ =i{…z… EÚÆ˙i…… ΩË˛* B‰∫…‰
=i{…… n˘i… {…n˘…l……Á E‰Ú u˘…Æ˙… ™…‰ V…“¥……Â {…Æ˙ ¶…I…“ {…∂…÷+…Â V…Ë∫…‰ ®…UÙ±…“,
EÚE«Ú]ı, EÚSU÷Ù+…, +… n˘ ∫…‰ +{…x…“ Æ˙I…… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
E÷ÚUÙ  UÙ p˘π`ˆ |…¶……¥…∂……±…“ {…n˘…l…« EÚ…‰ =i{…z… EÚÆ˙i…… ΩË˛ i…… EÚ
+{…x…“ {…b˜…‰∫…“  UÙ p˘π`ˆ EÚ“ ¥…fi r˘ <∫… E‰Ú ={…Æ˙ x… §…f‰¯ ∫…E‰Ú*
+ i…p÷˘i… EÚ…‰ ∂…EÚ… ∫…∆¥…v…«x… EÚ…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ E‰Ú <∫… {…n˘…l…« ∫…‰ B‰Œx]ı
EÈÚ∫…Æ˙  S… EÚi∫…… EÚ“ <±……V… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ <∫… ±…B +…i……
ΩË˛*
E÷ÚUÙ ®…÷J™… Æ˙∫……™…x… {…n˘…l…«  V…x…∫…‰ V…“¥… |… GÚ™…… =i{…z… Ω˛…‰
=x…EÚ“ i…… ±…EÚ… ™…Ω˛…ƒ  n˘™…… ΩË˛*
GÚ Æ˙∫……™…x… |…EfiÚ i… ª……‰i… V…“¥…|… GÚ™……
∫…∆ {…n˘…l…«
1. b˜…<b‰˜®x…x… b‰˜Œ{∫…{…‰{]ı…<b˜ ]¬ı™…⁄ x…E‰Ú]ı EÈÚ∫…Æ˙ Æ˙…‰v…“
(Dideomnin) (Depsipeptide) (Tunicate) (Anti Cancer)
2. b˜…‰±……∫]‰ı]ı ]ıx… {…‰{]ı…<b˜ ]¬ı™…⁄ x…E‰Ú]ı ]¬ı™…⁄®…Æ˙ Æ˙…‰v…“
(Dolastatin)
3. {±…EÚ…‰∫……<b˜-B ®…‰GÚ…‰±……<b˜  UÙ p˘π`ˆ <®™…⁄x……‰∫…|…∫∫…x]ı
(Plakoside-A) (Macrolide) (Immunosuppressent)
4. <ŒC]ıx…+ ∫… b˜x… I……Æ˙…‰n˘ ]¬ı™…⁄ x…E‰Ú]ı ∫i…x… B¥…∆ +∆b˜…∂…™…





5. {…‰x]ı…{……‰ Æ˙x… •……<™……‰V……‰+x… +…x]ı±… ®…Œx]ıEÚ
(Pentaporin) (Anthelmintic)
6. ]ı…‰{∫…‰Œx]ıx…  UÙ p˘π`ˆ BŒx]ı<<x°Ú±…®…‰]ıÆ˙“
(Topsentin) (Antiinflammatory
7. EÚ…‰x……‰]ı…ŒC∫…x… {…‰{]ı…<b˜ P……ÂP…… ¥…‰n˘x……Ω˛…Æ˙“ +…Ëπ… v…
(Snail) (Pain killer)
+x™… EÚ®…«I…‰j… EÚ… V……ƒS… {…c˜i……±…
∫…®…÷p˘“ Æ˙∫……™…x… {…n˘…l…« +{…x…“ +…Ëπ… v… M…÷h……Â E‰Ú +±……¥……
+x™… |… GÚ™…… E‰Ú EÚ…®… ®…Â ¶…“ |…™……‰M… ®…Â +…i…… ΩË˛*
1. ∫…®…÷p˘“ V…“¥……h…÷ "®…Æ˙…<x……‰§…‰C]ıÆ˙ Ω˛…<b≈˜…‰EÚ…§…«x…C±……Œ∫]ıEÚ∫…'
(marinobactor hydrocarbonclasticus) E‰Ú {…n˘…l…«
E‰Ú u˘…Æ˙… EÚSS…‰ i…‰±… EÚ…  ¥…P…]ıx… ™…… +¥…x… i…
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2.  UÙ p˘π`ˆ " ∫…®§……∫…‰]ı±…… Ω˛{{…Æ˙“' (cymbastella hoperi)
∫…‰  x…EÚ±…… b˜…<]‰ıÃ{…x… EÚ… ®…±…‰ Æ˙™…… Æ˙…‰v…“ |… GÚ™……
3. §……™……‰{……Ï ±…®…Æ˙  V…∫…EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ ∫…“{…“ E‰Ú ∫…∆∫i…Æ˙ ®…Â  S…{…EÚx…‰
E‰Ú ∫¥…¶……¥… ∫…‰  ®…±…i…… ΩË˛ =∫… {…Æ˙ Ω˛…±… EÚ… v™……x… +…EfiÚπ]ı
Ω÷˛+… ΩË˛*
™……Ë M…EÚ…Â EÚ… =i{……n˘x…
|…EfiÚ i… ®…Â ™…‰ ™……Ë M…EÚ §…Ω÷˛i… EÚ®… ®……j…… ®…Â ={…±…§v… ΩË˛*
+ v…EÚ ®……j…… ®…Â {……x…‰ E‰Ú  ±…B <x… ∫…®…÷p˘“ V…“¥…-°Ú∫…±… EÚ“ EÚ]ı…<«
(harvesting of source organism) EÚÆ˙x…… {…c˜i…… ΩË˛* B‰∫…‰
V…“¥……Â EÚ… °Ú∫…±… EÚ…]ı ¥™…¥…Ω˛…™…«  ¥…EÚ±{… x…Ω˛” ΩË˛, <∫…EÚ… x…i…“V……
∫…®…÷p˘ E‰Ú ¥……i……¥…Æ˙h… EÚ… §…b˜… x…÷EÚ∫……x… ¶…“ Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… ±…B V…§…
 EÚ∫…“ BEÚ {…n˘…l…« EÚ“ +∆i…Ãx… Ω˛i… ∂…ŒCi… ∫l…… {…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛, =∫…
{…n˘…l…« EÚ… =i{……n˘x… v……Æ˙h…“™… +…ËÆ˙  x…™…∆j…h…“™… f∆¯M… ∫…‰ EÚÆ˙x…‰ EÚ“
S…÷x……Ëi…“ +x…÷∫…∆v……x… EÚÃ®…™……Â E‰Ú ∫……®…x…‰ {…b˜i…… ΩË˛*
=i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú E÷ÚUÙ i…Æ˙“E‰Ú x…“S…‰  n˘™…… M…™…… ΩË˛:
- +…Ãl…EÚ ∫…∆∂±…‰π…h……i®…EÚ EÚn˘®……Â E‰Ú ∫……l…  EÚ™…… Ω÷˛+…
Æ˙…∫……™… x…EÚ ∫…∆∂±…‰π…h…
- S…÷x…“ M…<« ∫…®…÷p˘“ V…“¥… V…… i… EÚ… ∫…∆¥…v…«x…
- Bx…W……<®… (enzyme) E‰Ú u˘…Æ˙… Ω˛…‰i…‰ §……™……‰ ∫…xl… ∫…∫…
(biosynthesis)
- |……EfiÚ i…EÚ ª……‰i… EÚ… v……Æ˙h…“™… +…ËÆ˙  x…™…∆j…h…“™… <∫i…‰®……±…
-  EÚh¥…x… (fermentation)
- +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ Ω˛∫i…I…‰{… (genetic intervention)
 x…πEÚπ…«
™…t {… E÷ÚUÙ Ω˛“ ∫…®…÷p˘ E‰Ú {…n˘…l…« <∫i…‰®……±… E‰Ú  ±…B §……W……Æ˙
®…Â ΩË˛, EÚ<« +…ËÆ˙ EÚSS…‰ x…™…‰ {…n˘…l…« x…Ën˘… x…EÚ {…Æ˙“I…h……Â (clinical
trails) EÚ“ i…… ±…EÚ… ®…Â ±…M…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛* <x… ∫…®…÷p˘“ Æ˙…∫……™… x…EÚ
 ¥… ¥…v…i…… EÚ…‰ ∏…‰π`ˆ Æ˙…‰M……‰{…S……Æ˙EÚ ∂… HÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â §…n˘±…x…‰ ®…Â
+ i… Æ˙HÚ v™……x… +…ËÆ˙ |…™…ix…  ¥…∑… ¶…Æ˙ Ω˛…‰ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
|…… h…V……i… - fauna
{……n˘{… ∫…®…⁄Ω˛ - flora
+EÚ∂…‰Ø˚EÚ“/Æ˙“g¯ ¥…Ω˛“x… V…“¥… - invertebrate
∫{…∆V…/ UÙ p˘π`ˆ - sponge
∫…®…÷p˘ ¥™…∆V…x… - gorgonian
®…Ω˛… ∂…Ë¥……±… - macroalgae
EÚ…§…« x…EÚ {…n˘…l…« - organic compound
{…Æ˙V…“¥…“ - parasite
V…Ë¥… {…n˘…l…« - bio products
{…Æ˙{……‰π…“ - host organism
V…Ë¥… ∫…∆∂±…‰π…h… - biosynthesis
J… x…V… i…‰W……§… - inorganic acid
I……Æ˙…‰n˘ - alkaloid
∫…÷M…∆ v…i… {…n˘…l…« - aromatic compound
EÚSS…… Æ˙∫… - crude extract
V…Ë¥… +…Ëπ…v… {…n˘…l…« - bio medical compound
§…Ω÷˛ |…V…x…x…EÚ ª……‰i… - prolific source
 x…∫™…∆n˘EÚ V…“¥… - filter feeder
{…Æ˙¶…I…“/V…“¥… ¶…I…“ - predator
V…Ë¥… ∫… GÚ™… - bio active
®…‰V…§……x… - host
